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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE ,LA GUERRA
PARTE OFICIAL efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol!l años.Madrid 19 de abril de 1901.
W:SYLER
Señor ..•
WEYLER
-.-
S:moOIÓN· DE INiANTERÍA
ESTADO CIVIL
~ñor Capitán general de Norte.
J j~:
Señores Presidentl¡l delConsejo Supremo,de Guerra y Marina
y,Ordenador de pagos;.de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la i,nstancia, que V. E. CUrsó á este
Ministerio en 18 de diciembre último, promovida por el pri-
mer' teniente de Infanteria (E. R.), D. Lucas Sáenz Gasta·
minza, en súplica de rectificación de apellido, el Rey (que
Dios guarde), y en SU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado po~ el Consejo Suprerno de
Guerra y Marina en 27 de marzo último, ha tenido a bien
acceder á la petición,del inttllrolilsade; di3J9üniendo que en to-
dos .sus documentos oficiales se le consignen los nombres de
D. Lucas Sáenz de Ojer y Gastaminza.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ·18 de abril de 19tH.
REALES ORDENES
S:¡DOCIÓN DE ESTADO XAYO:a y CAJaAIA
LICENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: A fin de evitar, en lo posible, que
mientras existe un numeroso personal dejefes y oficiales en
las situaciones de excedencia ó de reemplazo forzoso, se ha
Hen sin dcseulPeñar destinos de plantilla en los cuerpos, cen-
troa y dependencias, por estar los que los cubren haciendo
uso de licencia, bien para evacuar asuntoS' propios ó para
atender al restablecimiento de su salud, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su AJ,lgl}Stp Hijo el ~ey,(q. D: g,), ha
tenido á bien disponer lo que sigue:
Primero. En lo sucesivo, los jefes y oficiales y sus asimi-
lados colocados en activo, no podrán disfrutar más de dos
meses de licencia en la, situación en que se encuentren,
cualquiera que sea la cama que la motive, pues si transcu-
rrido dicho plazo solicitasen prórroga, quedarán, al conce-
dérsela, en situación dere~m,pl~q,c<;m medio sueldo, cuando
la licencia fuera para asuntos particulares, y con los cuatro
quintos-da~, si fuere por ,enfermedad. Lali licencias disfru-,
tadasdentro :delplszo de un año, 5e computaran, para estos Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á ésteefect~s, come si fueren continuación unail de otras. Ministerio con su escrito fech;Ü ;d~' d¡ci~kbie-¿iii~~, p~~~
Seg:undo . Los expresados jefes y oficiales que en la ac- movida por el segllndo teniente de Infantería (E. Ro), afecto
tualidad se encuentran., en uso delieencia, se atendrán á lo l\ la Zona de reclutamiento de León núm. 30', -D. SiÍifonano
dispuesto en el articulo ani¡erior, pero si hubi~¡léÚya cum- Torrero Encinas, en súplica de rectificación de nombre, el
p].ido en el goce de ella los dos meses señalad.os, qtledarán, Rey (q. D. g.). y en su .nombre la Reina Regente del Reino
de reemplazo desde la próxima revista decomil.lario¡ ,si an; de acuerdo con lo infórmado por el'Consl3jo Supremo d~
tes no se p1"e~ntasenen sus destinos. Guerra y Márina en 27 de mal'0o'próximo pasado, ha tenido
Tercero. Igual criterio se observará con rE'sp~~~(l,4 la!, lh abienaceeder á. lo solioitado por el recurrente, disponiendo
cencias concedidas ó que se 'concedan para el extranjero, qué se le: con~ig~e en todos sus documentos o:f];ci9Je~el noni:'~
conforme previene la reatordeu' de 27 de octubre de 1899 breHipólito, que ,esel.qu,e' le corresponde.
(C. L. núm. 202), sin que tampoco exceda de dos meses el De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
tiempo durante el cual se reserva al interesado su destino. más efectós. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
Cuarto. Quedan, por consiguiente, modificadas en este 18 de abril de 1901.
sentido las instrucciánes aprobadas pOr real orden de 16 de .,W:l!lYLER
marzo de 1885 (C. L. núm.132)Yd,emás disposiciones Vi_ l,Se~or (Jl\pit~n g~neral de Ca~tilla l,a Vieja., . ,.gentes. ' ' Senores PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra y Mll.rllli'. De real orclen lo diglil'lt" V. E;. para ilU conocimiento yo y Ordenador de pagos de GUerra. .
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Visto el ~scrito de V. E. fecha 23 de marzo
último, dando cuenta de haber concedido seis meses de li-
cenéla, por a"mntos propio'!, para Sevilla, al primer teniente
de la Reserva territorial de esas islas, D. Bernardiuo Ponce
Martín, el Rey (q. D. g.)¡ Y ensu nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., en harmonía con lo dispuesto en la real orden de
14 de octubre de 1895.
.. \
De l'éil.l orden lo diF;O AV. E. para su conocimiento y de-
. más efpctos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de ahriJ M 1901. .
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.:ID. cursó á este
Ministerio en 11 del aotual, promovida por el primer tenien·
te de Caballeria, de reemplazo en Vitoria, D. Luis del Hierro
y del R~al, en súplica de continuar en la expresada situación,
con residencia en la citada capital, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á la petioión del recurrente, con arreglo á la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901. .
WEYLER
SenO! Capitán geul'ral de las islas Canarias. !Señor Capitán general de Norte.
•• 0
e ••
REEMPLAZO
kxcmo. Sr.: Vistn la instancia qué ~. E. curl'ló á e",te
Ministerio en 9 del meA actual, promovida por el comanrlan-
te de Infantt'titi D. José Lucas ESi\óbai', que se hl:llla de reem-
plazo, tt petición propia, en el.'a región, en solicitud de volvet
al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder ila petición del
interesado, el cual contintlará de reemplazo hasta que le co·
rresponda colocación, con arreglo á lo prevenido en la real
orden circular de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo QigQ ~.V.E{,para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. .Ma-
drid 18 de abril de 1901.
WIlYLJJR
&fior Oápltrln gétléral dél Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_...
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad roglamentaria
para el retiro el.primer teniente de Caballeria( ID. R:), afecto al
regimiento de Mádrid núm. 1, D. Aniceto Fernández Pozo, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g:). ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y.palle á
situación de retirado con residencia en esta corte; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo veni·
dero se le abone. por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas. el haber provisional de 168'75 pesetas
mensual.es, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe d(¡l Consejo Supremo de GUirra y
Marina.
JJe real orden lo digo á V. E. para su conocimÍento y
finel'! consÍguientes. Dios guarde á V. E. muchos tl.ños.
Madrid 18 de abril de 1901.
WEYLER
..-
Señor Capiti'm genel'~l de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,
-
a:mc0I6r %)1 Otr!B~Oa' ti ab'V%CIOa !81':mcut!U
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. $. áéité
Ministerio, el &y (q. D. g.), Yen su nombre la Réiná Regente
SIaQIÓ.N DI ING!lN'IEBOS
REEMPLAZO
Extm:io. 81'.: En vil'tud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitltdo por el cl1pitán dé Ingenieros, excedente én esa:
región; D. los6 Ifáéáti'« GóJlóá, la Reina Regenté cl~l Reino;
en nombré de su Augusto Hijo el Rey (q. V. g.), se ha set(li.
do resol'9'el que pasé á s'ittiMión de reemplazo, con residéncia
én esá capital, por el término de lin año cotno mínimo.
De tetd orden la digo á V. E. pilta ilu oonocitníebtó 1
demáS efectos. DiOf:l guarde á V. E. muchos ltños. Madrid
18 de abril de 1901. -
WJlJYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nuevl!t.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná
y Ordenador de pagós de Guerra.
Setior Capitán generd del Norte.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SECOIÓN :D! CABALL1miA.
DESTINOS
EXCIíllY. Sr.:" El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidO' abien disponer que el segundo
teniente del regimiento Cazadores de AdaMn, 24.0 de Cábá-
Heria, n. Arturo Ruiz Escudero, pase destinado al de Drago.
nes de NumancÍa.
De 'real utdlm lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
EXCEDENCIA
ExemO. Sr.: El Rey (q. IJ. g.); y én su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido it bien disponer que el coronel
D. Miguel Maoaya Aizcorbe, que manda el regimiento Caba-
lleria Reserva de Palencia núm. 14, quede en situaoión de:
exoedente en esa región.
De' real orden lo di~o á V, E. para tm oonocitnlenta.,
demás efectos. Dios guarde .. V. E. :n:iUOhOl afio.. Ma·
drid 19 de abril de 1901.
':Seríor Capitáp. general de Casti1l& la Vieja'.
Señor Ordenador de pagot de GU6rrll.
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del Reino. se ha servido disponer, por resolución de 17 del
mes actual, que los jefes de ese instituto comprendidos en
la siguiente relación. que comienza con D. Guillermo Tort y
Gil Yconcluye con D. Enrique Gutiérrez de Ceballos y Carni-
oero, pasen á mandar los tercios y comandanci.as que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Gúardia Civ~l.
Beñores Capitanes generales de la primera, segunda,terc~ra,
quinta y ,sexta regiones y Ordenador de pa~o8 de Guerreo.
pelación que se cita
Coroneles
D. Guillermo Tort y Gil, excedente, en comisión en la liqui-
dadora de los disueltos tercios de Ultramtlr, al 2.° ~r·
cio, df' subinspector.
~ JOf;~ #~rc~a ~ojo, subinspector ,llel p.o terc~o, al 8.0. CQ~
igual cargo.
» Francisco Oliveros y Jiménez, subinspector del 12.° ter·
cio, al 5.° con igual cargo.
» José Gabucio y Maroto, ascendido. d~ la comandancia de
Teruel, al 12.° tercio, de subinspector.
Tenientes coroneles
D. José Jiménez y Serrano, excedente en la segunda región,
ti la comandancia de Teruel, de primer jefe.
» Enrique Gutiérrez de Ceballos y Carnicero, aScPndido,
del Colegio de guardias jóvenes, al mismo, de Director.
Ml1drjd t7 de abri~ da ¡901. WEYLER
". ~lp
~c¡no! ~.; ~prQpando lo propuesto por V. E. á este
~jJ}isterio, el ~y (q. p. ~')J Y en su nombre II Reina ~~.
gente del Reino, se ha senido disponer qu~ lo¡; capitanee y
llubaIterPm.' ~~ ese instituto comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Vicente Tudela Fabra y con-
, cluye con D. Isidoro López de Haro, pasen destinado! á los
tercios y comandancias que en la mismlt se e~presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sf'lñore. Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y eéptimaregiones y Ordenador de
p~gos ~li! Guep's.
:Re lación que se cita
Capitanes
"
D. Vicente Tudela Fabra, ascendido, de la comandancia de
Barcelona, á la mi¡>ma.
» Juan Aragón yGlH~a, excede:Q.t;e ~n h primer~ región,
á. lp. cOPl~ndanci~ q~ 1'~rueI.
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D. Francisco Mateas JaU. de la comandancia'de Tell].el, á la.
de Zaragoza.
» Claudio Rubio GÓmez. de la comandancia de Earcelona,
á la de Guadalajara.
» Francisco Morón Suárez, de la comandancia dG GUadala~
jara, á la de Toledo.
') Martin Monterde CttbaUero. de la comandancillo de Tole·
do,. ~ del Norte.
Primeros tenientes
D. Jos~ Malina Ruiz, excedente en la primera región,'á la
comandancia de Cuenca.
1> Francisco Martinez Macarro, ascendido, de ~a comandan-
cill de V.Ille;qpia,. alescu~drón d~ la .de Burgos.
) Leopoldo Villar Mend!vil, de la comanda~iade Madrid,
á la de Barcelona.
) Cay~'tano Cvrbelmi Friger10, tIe la comttudancia de Jaén.
á la de AlmE:ría.
~ 4guftii~ R,>ples Vega, de la coman ~ancia de Cuenca, á la
de Ovieqo, continuando en la E>ócuela. Superior de
Guerra.
:& Vicente Tomás Tizol, de la comandancia de Oviedo, á la.
de Madrid.
:& Esteban Dumont Sajardo, de la comandancia de Albace~
te, al escuadrón de la de Murcia.
,l) Luis Marinas Sanchiz, del escuadrón de la comandancia
.de Murcia, á la infantería de la de Albacete.
Segundos tenientes en plaza de prlme~os
D. Isiduro Fernández Llorente, de la comandancia de Álava.
al escuadrón de la de Navu.rra.
) Rafael Almirón Ca~tMOt del e¡¡cqadrón de la comandan.
cia de Burgos, á la infanteria de la de Jaén.
» José :(\iartinez Vivas, excedente, en comisión en la ca-
JPªQ<llmc~A q~ {\lbacete, á ll~ 4e Lérida! de plantilla.
" .' . "'.' .
Se~Uildo8 tenjen~s
D. Emilio Ganido Felipe, de la. COlPsn,qancia, de. GqipúJC.Q~.
tí la de Valencia.
» Adolfo Blanco Horrillo. de fa comandancia de Toledo, á
. .la de Guipúzqoa.
, ~v,ariBto Ocó~ ;River,., de 11.\ com~ndancia de Albacete, .6-
la de Toledo.
~ Rafael.Herre~ay DobJ.u, de la comandancia de SevillaJ
al 14.Q tercio, excedente, en comisión.
» Antonio Verea Bejarano, excedente, en comisión en)a
QotI!!l.ndanpi~d$ Sevi1~! tí l¡¡ misma, °de plantilla.
~ AlfonilO Ro.t>jJlQ :UlUl~WroB. de la comandapcia de Lérida,
á la de Albacete.
:& Isidoro López de Haro; excedente, en comisión en la co-
mandancia de Cádiz, á la de Álava, de plantilla.
Madrid 1& de abril de 1901.. WEYUm
Excmo. Sr.: Vist.a la instancia que V. E. COl'SÓ á ~te
.Ministerio, promovida por el segundó teniente de Infán~:1af.
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retirado, D. Simplicio Roque de la Cruz, en súplica de que,
como gracia especial, se le conceda pasaje por cuenta 11E'1 Es. 1
tado para Filipi..as, el Rey (q.'O. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del' Reino, se ha servido de8~Btimar la petición
del interesado; debiendo atenerst', por lo que respectlt al pa-
saje. Íl. lo re¡;\)ei o en real or.ien de 6 de septiembre de"1899
(D. O. núm 198).' ' ,
De real orden' lo digo a v. E. para su conodmiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. múchos años. Ma.irió
18 de abril de 1901.
Señor Capitán general de ·Cataluña.
.....-<:>c>o--
Excmo. Sr.: Vista la instanCia promovid.a en Alicante'
por el que fué soldado del batallón Voluntarios'movilizRdos
de la Habana, Rufo Ramos Tovar, en súplica de pasaje por
cuenta del Estado para regresar á la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, una vez que ha
'terminado el plazo para la concesión de esta clase de p'ssajes
y nó tener aléances para resporider' á'lacautidad que impor·
ta dicho pasaje.
De, real orden lo 'digo á V. E. para' eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOFL Ma-
drid 18 de abril de 1901.
WEYLER
~ñor Im~pector de la Comisión liq\üdlldora de cuerpos di-
sueltos de Cuba y Puerto Rico. ' . ' ", .',..,' ,
Señor Capitán gmeral de la teréera región.
---
IICCIÓN DE AI»iINIS'IBACIÓN 'MILITAR
'ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. Ji:. fecha 30 de
marzo pr~ximó pall!ado, al qué' acompaña el acta levantada
en 9 de dicho mes por la Junta encargada de estudiar la ins-
talación del alumbrado eléctrico en el cuartel del General
Loma, en Vitoria, el Rey (q. D. g.), yen su nombr~ la Reina
B.égente 'ael Réino;,ha. tenido' á'bien'iiiitilrtziu: la referida ins-
talaci6n, en la forma y número de luces detallada en dicha
acta; llevándose á cabo las .obras necesarias bajo la inspec-
ción de la comandancia de Ingenieros de la plaza,cuidaodo
que las luces destinadas á los comedores y sala de reconoci·
mientos, se hallen provistas de conmutador, á fin de que el
total número de ellas no exceda de las cifras'que se señalan'.
Es, al propio tieÍDpo, la vóluntad de S. M., se baga saber á
V. E. que considerando muy pertinentt;l para la demostra·
ciónde gastos, el resumen comparativo estampado al final
del acta referida., en"('l cual se evidencia la economía 'que
produce este sil'ltema de alumbrado, deberá hacertle cOllstar
len lo' sucesivo en la 'forriur conveniente en los ¡demás casos
de esta índole.
De real oraen lo digo á V. E. pála su conbóimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLlm
Señor Capitán general del Norte.
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
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CREDlTOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., consultando
si deben entenderse comprendidos en la real orden de 7 ne
marzo próximo pasarlo (D. O. núm. 53), los jefes y oficiales
nel ¡j;jército y movilizados para el abono ,de crédi~qs pOl; au-
ministroR hechos directamente á las fuerzali de su 'mando, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del 'Reino,
ha tenido á bien resolver que se declaren comprendido!; dichos
créditos en los preceptos de la referida soberana disposición;
á cuyo efecto, y en consonancia con lo estatuido en el inciso
segundo de la mis.roa, por las Comisiones liqúidtidorl1á de
los cuerpos respectivos, deberá proveerse á dichos jefes y ofi-
ciales de los documentos legales que acrediten su: carácter de
acreedores para el indicado concepto, caso de que careciesen
de ellos, quedando únicamente subsistente la real orden de 7
de diciembre último, para los créditos de haberes que son
susceptibles de ajuste abreviado. . •
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós llñóll!. .Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquídádora de 'ctterpós di-
suel tos de Ditramar.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de enero último; promovida por el sargento
del regimiento Infanteria de \'izcaya núm. 51, José Hernán·
dez Alcázar, en súplica de abono de la gratificáción de con-
tinuación en filÍl8, devengada desde'1.° de abril de 1898 hasta.
fin de enero de 1899, el Rey (q. D. g;), Y en!!lU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
resado el abono que solicita, y disponer que la. Comisión
liquidadora del primer batallón del regimiento Infanteria de
Guadalajara núm. 20, formule la correspondiente reclama-
ción, según autoriza la real orden de 7 de abril de 1900
(C. L. núm. 79).
De réal orden 10 digo á V. E. parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. 'E. mucholilaños. "Madrid
18 de abril de 1901. '
~ñor capitán genelal dfi Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
-=-. -
SECCIÓN DE SANIDAD HILITAR
EXCEDENCIA ",' .' "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disporier que el subinspec-
tor médico de segunda clase D. José Santana Nestosa, cel!le en
·la comisión que desempeñaba en este Ministerio, continuan·
do en su actual situación de excedellte en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1901.
W:il:YLER
Señor Cápitáti general de Castilla: la'Núeva.
Señor Ordenador de pagos de Quel'ra"
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SECCIÓN DE .1U'STICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
d¡¡,d con lo expuesto por ei Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en 9 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Réina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que la pensión anual de 5.000 pesetas, que por la ley
del Tesoro fué 8eñalada, por real orden de 3 de abril de 1867,
Bobre las cajas de las islas Filipinas, á D.a María de la Con-
eepeíón Montoro y Pimentel, en concepto de viuda del ma-
riscal de campo D. Ramón Montero y Baudino, se abone á
la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al im-
porte lle 3.750 pesetas anuales, que es la del Tesoro que le
corresponde en la Peniúsula, é interin conserve su actual
estado; cesando el mismo día', previa liquidación, en el per-
cibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ela
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.250 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada por real orden de 5 de
julio de 1892, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a Ame-
lía Lafuente Verdugo, viuda del teniente coronel de Infante-
ría, retirado, D. Mariano Rodas y Polo, se abone á la intere-
sada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Di-
rección general de Olases Pasivas, sin tal aumento, ó sea en
el susodicho importe de 1.250 pesetas anuales; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, y en 11 de abril del citado año 1899
cesará. totalmente en el goce de la pensión, por ser natural
y habitante de la isla de Ouba y estar comprendida en la
regla primera de la rea¡ orden de 26 de julio de 1900 (O. L: nú-
mero 162).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Con~ejo Sup~emo de Guerra y Marina.
'--~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á D.a Gumersinda CarmeD y D. Ricardo
Belza Hermoso, huérfanos de las primeras nupci!J,8 del co-
mandante de Infanteria, retirado, D. José Beba Pascual, la
pensión anual de 1.125 pesetas, que les corresponde según
la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cualye:r:'
¡¡ión se abonará eh la Delegación de Hacienda de la provlUCla
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de Granada, por partes iguales, entre los indicados hu~rfa·
nos desde el 26 de abril de 1900, siguiente dia al del óbito
, l.
del causante; haciéndose el abono á la hembra interm per-
manezca soltera, y al :varón, por mano de la persona que
acredite ser su tutor legal, hasta el 3 de febrero de 1906, en
que cumplirá los 24 años de edad, cesando antes si obtiene
empleo con sueldo del Estado, província ó municipio; acu-
mulándose sin necesidad de nuevo señalamiento la parte
del huérfano que cesare, en el que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.825 pesetas, que con el
aumento de dos por una fné señalada por real orden de 28
de septiembre de 1897, sobre las cajas de Ouba, ti D.a Ceeilia
Dominga Codina Nadal, en concepto de vinda del co'mandante
de Infanteria D. Vicente González Moro y Pardo, se abone á
la interesada desde 1.0 de enero de 18~9, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal aumento, ósea
en el susodicho importe de 1.825 pesetas annales, é interin
se conserve en dicho estado; cesando el mismo dia, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala.
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
ele......
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con 10 expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 16 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y ~n
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que en via
de revisión fué señalada por real orden de 25 de enero de
1900, á D.a Gabriela Román Arteaga, en concepto de viuda
del médico mayor de Sanidad Militar D. Jacinto Retamar y
Salas, se abone á ia interesada, desde 1.o de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general d~ Olases Pasivas,
en el mismo importe de 1.125 pesetalil annales, hasta el 11 de
abril del expresado año 1899, en que debed C(3sar en el (;I;OC6
de la pensión, por ser natural y habitante de la isla. de Ouba
y estar comprendida en la regla primera de la real orden de
26 de julio de 1900 (C. L. nl1m. 162). '
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.!' Josefa Agramonte y Porro, residente en Puerto Príncipe
(isla de Cuba), viuaa del capitán de Infantería, retirado, Don
Jl:steban Maroto Boigués, en súplica de pensión; consideran-
do que el causante falleció en 11 de::febrero de 1900, con pos-
terioridad al tratado de Paris de 11 de abril de 1899, y que
la recurrente, por ser natural y habitante de aquella antilla,
se halla comprendida en]a l'egla l.& de la real orden de 26
de julío de 1900 (C. L. núm. 162), reputándose extranjera, y
por consecuencia, sin opción á percibir derechos pasivos del
Tesoro español, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por ese
Consejo Supremo en 10 del corriente mes, se ha servido des·
esth;nar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de abril de 1901.
WEYLEl\
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.c
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D, g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 340 pesetas, que por la ley
del Tesoro fué ~eñalado, por real orden de 13 de noviembre
de 1884, sobre las cajas de Puerto Rico, á D.S. María de los
Angeles Navedo Córdoba, en concepto de viuda del capitan
de las disueltas milicias de aquella isla, D. Jorge Cebollero
Santana, se abonl;l a la interesada desde 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
en el expresado importe de 340 pesetas anuales, que es la
que le corresponde en la Península; cesando el mismo día,
previa líquidación, en el percibo de su referido anterior se·
ñalamiento, y en 11 de abril de dicho año 1899 cesará total·
mente en la referida pensión, según lo preceptuado en la real
orden de 26 de julio de 1900, una vez que dicha viuda es re-
sidente y natural de Puerto Ric!?
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WIYLER
señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Cousejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 821'25 pesetas, señala-
da por real orden de 17 de marzo de 1876, sóbre las cajas de
Cuba, á D." Balbina Abellano García, en concepto de viuda
del primer teniente de la Guardia Civil, D. José Montaña
Granadilla, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de
1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, en el expresado importe de 821'25 pesetas al año, que
es la que le corresponde en la Peninsula; cesando el mismo
día, previa liquidá¡Jión, en el percibo de su referido anterior
señalamIento, y en 11 de abril de dicho año 1899 C8B8'M
totalmente en dicha pensión, según lo preceptuado en la real
orden de 26 de julio de 1900, una vez que dicha viuda es
natural y habitante de dicha antilla.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1901.
WlilYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Rein.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con' D.- María
Antuñano y Bonome y termina con D.a María Tomasa Usano
Rojas, por los c.onceptoB que ~n la misma se indican, las
pensiones anuales que se les ~eñl:llan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensio-
nes deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegacio-
nes de Hacienda de las provincias que se mencionan en la
susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutaran
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, 18s viudas mie:Q-
tras conserven su actual estado, y la huérfana mientras per-
manezca en el que se manifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLElB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes generales de las regiones.
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l.aMaría Antll:llanoyBonome Huérfana .•• Soltera •• Ooronel, D. José Antufiano y Cabot ... 1.725 ) 25junio1864yR.
O.. 4 julio 1890 19 octubre .. 1900 Pontevedra ......... /pontevedra....... Pontevedra.
I.a María Arias Garcia ..... Viuda ...... » Q\pitán, D. Dionisio Pérez Sal¡¡;ado .. , . 625 ) 22 julio 1891. .. 1. 0 agosto ... 1900 Valladolid ........... Villacid deOampos Valllldolld.
lomingo Benitez Lucas yMa.¡ Soldado, Alonso Benitez Indices ..•... 182 60 15 julio 1896 .. 114 febrero ..
(Pagaduría de la Direc-l
Madrid.
ría Indices Pérez•.•....•. ¡Padres•.•.•. ) 1900l ción ge!1eral de Cla- Madrid...•... , •..ses PasIvas.. . . . . . . . ,
,.a María dllla purificaclónJv' d Coronel, D. Tomás Caballer y del Val..
/25 junio 1864, 16~
1900 Idem·. . . . . . . . . .. . ... ldem .....••.•..• Idem.Oalvente y Merlo ..•..••. i lU a ..•... » 1.725 )t abril 1883 y R. 9 novbre...
O. 4 julio 1890
.a Manuela Estacio Rubio.. Madre viuda. » 2.0 tente., D. Francisco Zarza Estllcio.. 400 ) MontepíoMilitar 23 octubre .. 1899 Ciudad ReaL.. • . . . . .. VillanueoYa de los
Infantes•.•..... Ciudad Real.
.8. Elena Fallanas Romeo .• Viuda .••••. » l,er tente., D. Baltasar Martinez López. 470 J 22 julio 1891 ... SI julio..... 1899 Zaragoza. : ...•.....•. Zaragoza ......... Zaragoza.
.8. Elena Geli Armas .....• Idem .•..... » Oom.o de guerra de 2.a clase, D. Luis
Carbajales Cantero ..•..........•.. 1.125 J Idem .......... 28 octabre .. 1900 Corufia .............. Santiago ..•.•.... Oorufia.
.' RosaJosefaGarcia Méndez ldem ••..•.. ) T. coronel, D. Manuel TeU Silva ...... 1.260 » Montepío Militar 27, sepbre ..• 1900 Burgos..... ro' ro .. ro. Burgos ........... Burgos.
•8. Nemesia González Picó .. Idem •...•.• 2.Q tente., D. Sebastián Palllzón Ibernón !OO 27
\Pagaduríll de la Direc-\
Madrid.» » 22 julio 1891 ... marzo ... 1900 ción general de CIII- Oarabanchel Bajo .
liguel Bernaiz Mier y Jose-
( ses Pasivas.........
fa Rivera Ortlz........... Padres•••••. » Soldado, Carlos Bernaiz Rivera ••..•.. 182 50 15 julio 1896 ... 1.0 enero .... 1901 Vizca.ya •... , .. , ....•. Carranza .•...••.. Vizcaya.
.aMatlldeHernández Urbón Viuda ...... » Oom.o de guerra de 1.8. clase, D. Emilio ..
Martínez y Ladrón de Guevara...... 1.250 » 22 julio 1891 ... 8 novbre •. 1900 Barcelo11l1.. '" ........ Barcelona ...... " Barcelona.
onstantino López Ucha y
Pontevedra.Josefa Rodríguez Puga.... Padres ...••. ) Soldado, Fellciano López Rodríguez ... 182 50 15 julio 1896 ... 30 enero ..• 1901 Pontevedra........... Arbo...........•.
ranclllco Llobregat Sales Y}
~:~~~~~~~ .~~~t~~~~ •~~~é.. Idem ••.•.•. » Idem, Francisco Llobregat Martinez ... 182 50 8 julio 1860.... 25 ídem.... 1901 Valencia•............ Challa ........•.. Valencia.
, Bom"dlnn """.rtn ••~¡~ándAz ., D.8. Casimira Pa- Idem ...••.• » 2.°tente., D. Pedro Retuerto Pajares .. 547 50 Idem .......... 26 julio .... 1900 Palencia •............ Paredes de N11va .. Palencia.
JareB Rodríguez.......... .
.~ María TomaBIl Usano Ro· Viuda .••..• rjnnln 1864, 16]» Comte., D. Diegl? Morgado Hernández.. 1.200 » abril 188S'y R.. 29 octubre.. 1900 BuelVIl ............. ~ Palos ......••..•. Huelva.]&1 • •..• .••• ,. •••••••••••• O. 4'julio 18911 I
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Ita que el. ~teresado ~o cuenta 25 años efectivos de servicios,y con SUJeCIón á lo dIspuesto en los reales decretos de 3 de'junio de 1828 y 13 de noviembre de 1832 y reglamento de
músicas de 7 de agosto de 1875 (C. L. núm. 706), se ha servi·
do resolver que el interesado carece de derecho al disfrute de
haber de retiro; y en su conse:',lencia, que quede sin efecto
el señalamiento provisional que se le hho al expedirsele el re-
tiro por real orden de 25 de enero último (D. O. núm. 21).
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida' por
Antonia Ferrer Figueiras, madre de Claudio Cendrán Figuei-
ras, soldado que fué del ejército de Filipinas, en solicitud
de pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo e;x:puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
~cia. .
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.e
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Vidal Ferrer, abuelo de Teodoro Vidal Sena, sol-
dado que fué del ejército de Cnba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de ~derecho á dichó beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que entre sus preceptos
no'comprende á los abuelos, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del
corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Armengol Bordes y consorte, padres de José Armengol
Pons, soldado que fué ejercito de Cuba, en solicitud de peno
sión; y como quiera que los interesados atendida la cantidad
que satisfacen por l'lUbsidio industrial, no pueden ser cQnsi.
derados pobres en sentido legal, careciendo, por lo tanto, de
derecho á'dicho beneficio, según la legislación vigente, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se ha servido des·
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar~e á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLERISeñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el soldado, licenciado
por inútil, Domingo Rodríguez Martín, contra la real orden
expedida por este' Ministerio en 21 de octubre de 1899, ne-
gáudole el retiro, el Tribunal de lo Contencioso-administ~a­
tivo del Consejo de Estado, ha dictado en dicho pleito, con
fecha 11 de marzo último, sentencia cuya conclusión eB la
si~uiente: «Fallamos: que debemos declarar y declaramos la
incompetencia de jurisdicción de este Tribunal para conocer
de la demanda deducida por D. Domingo Rodríguez Martin,
contra la real orden dictada por el ~inisterio de 'la Guerra
en 21 de octubre de 1899». '
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), que Be cum·
plimente la referida sentencia, de su real orden lo digo á
V. E. para BU conocimiento y efectos. Dios guarde á V: E.
muchos años. Madrid 18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nue'V'a.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento
Infanteria de San Fernando núm. 11, José Martínez Matasán;
y resnltando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 de mayo de 1898, se ha servido conce·
der al interesado el retiro, con sujeción á los arta. 1.0 y 7.0
de la ley de 8 de julio deI860, asignándole el haber men-
sual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la pensión
mensual 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Méri·
to Militar de que se halla en posesión; ambaa cantidades, ó
sea la total de 30 pesetas, habrán de Batisfacérsele por la De·
legación de H.acienda de Segovia, desde la fecha en que cese
de percib~r h~bereB como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su com)Cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propueeta de retiro formula·
da á favor del músico de tercera clase que fué del regimiento
Infanteria de Vizcaya núm. 51, Fernando Estella Moncayo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 del corriente mes, teniendo en cuen·
Señor Capitán ge~el'al de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. I1J. á este Ministerio en9 de octubre último, ins-
truido ti favor' del soldado, afecto al 4.0 batallón de Monta·
e ode Sa
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ña, ,Eugenio Pérez Martín; y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor~
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con~F'ujeción á lo preceptuado en el grado primel'o del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese-
tas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacien-
da de Toledo, á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como' expectante á retiro.
, De reAl orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
18 de abriláe f901. '
WEYLER
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
- .. -.
BEOCIÓN DE INSTRUCOIÓN y REOLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q .. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar segundo Jefe de la
Academia de Caballería, al teniente coronel de la expresada
arma, U. José Argüelles y Menchaca, que se encuentra de ex~
cedenté en la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
'Señores ordenador d~ pagos de Guerra y Director de la Aca-
déniia de Cabltlleria.
~AcrONES
'tierno. tSr.: En: Vista de lopropüesto á este Ministerio
por el Director de la Academia de Caballería, el Rey (que
'Úios guarde); yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be na servido 'disponer que duránte todo el año puede ex-
traerse, por la expresada Academia, raciones extraordinarias
de cebada 'para los caballos de su dotación y agregados" con
cargo á la partida alzada que enel cap. 7.°, arto 1.0 del pre·
supuesto se consigna para exceso de raciones de cebada -del
ganado en marchas, maniobras y eventualidades del servi-
cio. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que en el próximo
presupuesto se incluyan como aumento, raciones extraordina-
nm8"illija Teehada duiantertodo el afiO', para e} ga,nado de
la 'pllm'tiÍla' y' ágregado á la mencionada ,Academia, teniendo
en ctÍenta el coÍlatante 'trabajo que tieue que soportar para la
'ensefikda.nfpica de los alumnos, base de la perfecta instrue-
don :tnmtárde lós futuros oficiales del arma.
.De Yéal'orden 'lo digo á ·V. E.' para su conocimiento y
~ae:l:hil.tretect'08. 'biós' guarde' á V: E. mucnos años. Madrid
18 ·ae abril de'1901.
WEYLRB
Señor Capitán 'general'de CastÍlIa la Vieja.
Señores 0~denador de pagos de Guerra y Director d61 la
,ACademia de Caballería.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente qu!,,\ V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 19 de noviembre de 1900, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Juan Planas
'Puigdemont, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 22 de marzo próximo pasado, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á per-
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento
y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma·
drid 18 de abril de 1901.
,WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Cónsultiva de Guerrá.
~-.-
SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
primel'o del cuerpo de Administración Militar D. Salvador
Veratón Casanova, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
ni-lterio con su e8crito de 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que se signifique á dicho oficial, como se hace por
real orden de esta fecha, al Ministerio de Estado para la
cruz de la real Orden de Isabel la Católica, libre de dere-
chos, en permuta de una de primera clase del :Mérito Mili·
tar con distintivo blanco, concedida por real orden de 25 de
enero de 1895.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho3 años. Madrid
18 de abril de 1901.
W:mYLER
ieñor Capitán general de Castilla la Nueva.
ele
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el primer teniente de ese instituto Dón
José Blanco Prieto, en súplica de que le sean permutadas tres
cruces de plata del.MéritoMilitar con distintivo blanco, otor-
gada,s, perteneciendo al instituto de la quardia Civil, por
reales órdenes de 7 de febrero de 1873, 7 de noviembre de
1876 y 12,de'ágosto del mismo año, por las de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce~
der á lo solicitado por el recurrente, por estar comprendido
@n el arto 30 del reglamento de la Orden.
De la de S. 'M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años.. Mádrid
18 de abril de 1901.
WEYLEl'I.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
-0'0
Excmo. Sr,: 'En ~ista de la instancia que V. E. cursó'á
esw Ministerio con su escrito de Bdel actual, promovida por
el Ílegundoteniente de Infantería (E. R.), D. Félix López
Agtíader, en súplica de qUe le Sea permutada tina cruz de
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plata del Mérito Militar con distintivo blanpo que se le con-
cedió por¡;ervicios preatll.,dos en la extinción del bandoleris-
m!> en la isla de Cuba, según real orden de 18 de en~ro de
1893 (D. O. m!lm. 15), por fa de primera clase de la mi3m~
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein~
Regente del R,eino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
P9r est!!r comprendido el recurrente en el arto 30 d~l ~egla.
Jn,ento de la Orden. "
De la de S. M. lQ,digo á V. E. para Su cOnocit:piento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a,ñoB. Madrid
18~ abril de 19P1. . .' .
Wll1YLER
Señor Capitán genera.l de Aragón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á estE)
Ministerio con su oficio de 3 del actual, promovida por el
corneta del 4.° batallón de Artillería de plaza, Cesáreo Ara-
mendia Arraisa, en súplica de pensión por acumulación de
tres cruces del Mérito Militar condietintiTo'l'ojo, una de ellas
pensionada con 2'50 pesetJls, qUfl posee, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente 4el Reino, teniendo en cuen·
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se"
ha servido conceder al recurrente la pensión mensual de 5
pesetas; que le corresponde por el expresado concepto. .
De real orden lo digo ~ .v. E. pará su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu'arde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abri~ ge 1901.' ' .
WEYLER
gresado de nuevo en la Gmtr4ia Civil en 1.0 de j~~jo ,S~;"
guiente.
De real ordlin 10 digo 4 V.- E. para aUCQJ;lQciIQ.~e~t9y
demás efectos. Dios ~ardeá V. JU. mucb~ lf-ñ,o¡J. ~q.J'jcJ.
18 .de abril 4e 1901.
Señor Director general de la GUll1'dia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la ~psj;anciaprOmovida por el guaro
diacivil, li13enci~do,~an~el ~obl~dp f6l'nánde~', en súplIca
~e que se le abone tu~ra de filas la pet1sión meJ;isual da 7' 5Q
pesetas, anexa á una crUZ del Mérito Militar con di!5tintivó
rojo que posee; y teniendo en cuenta ló' infGr~ado por el
Consejo Supremo de Guerra! ]\1'arina, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con·
ceder al recurrente relief y abono de la indica<Ja pep.!lipp.j d,e.
biendo serle satisfecha por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Avita, desde el día 1.0 de mayo de 1897, mes
siguiente al de su desembarco en la Península, como licen-
ciado tercera vez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de abril de 1901.
WEYLllllt
Excmo. Sr!: Vista la propues.ta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 2 del actual, á favor del soldado,
licenciado, Manuel Sobrino Fernández, para el relief y abono,
fuera de filas, de,1a pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Milttar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
~e ha servido conceder el mencion¡tdo reliof, y disponer que
ia refe~ida p~nsión le sea satisfecha, po,r la Deiegación de IJa-
cfendll. d~ SalaWlJ,nca, deBtle el día 1.0 del corrieJ;lte mes,
como siguiente tii de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para !lU canocimient.o y
d~má.il efectoll. Dio! guarde á V. E. :rPucholJ añoll.· M~­
ddd 18 de ~bri1 de 1901,
• • • • J '. ~ ¡ •
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra, <.
Exc.llo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 27 de marzo último, á favor del
carabiup,ro, licenciado, Enrique Merlo Fernández, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensi.ón mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mi~itar cot;ldiatin.
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conceder el menciona-
do relief, y disponer que la referida pensión le sea satil!lfe.
cha, por la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde el dia.
1.o de enero próximo pasado, mes siguiente al de su baja en
el Ejército, como licenciado segunda vez. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dips guarde á V. E. mucho~¡uño¡:l. Madri4 l~
de abril de 1901.
WEYLElt
Señor Director general de Carabineros.
Señor 9apitán ~~meralde la segunda región.
Befior Capitán general de Castilla. la Vieja.
~co
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de febrero último, promovida por el guar-
dia segundo, de la comandancia de Zal'ago:i\a, :Pltis SalvadQr
Lópel, en súplica de que se le abone la peneión mensual de
2'QO plll;letas, anex~ á l:!ní!- CnlZ del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, durante el tiempo que permaneció fuera
de filas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y
disponer que la referida pensión le sea satü,fecha, por la Ad·
ministración especial de Hacienda de Vizcaya, desde el di!1
1.0 de diciembre de 1898, mes siguiente al ~n que fu(!liqen.
ciado abaoluto', h8.lUl\ el 31 Q.e mªy9 ~~ looq, PQr \1ªk~f hl-
~ InIS er O de sa
coo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es~
Ministerio con su oficio de 6 del actual, promovida por el
carabinero, licenciado, Balbino Algaba García, en súp!icll d~
que se le abone, fuera de filas, la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que posee, fun•
. dando su petición en que la referida pensión fué declarada
vitalicia por la circular Dirección iener!1l de.lnfant('-ri¡\ de 6
de febrero de ,1879; sintetizadas en el reglamento 4e 11,1 prdep
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C.L. nú-
mero 660), todas las disposionero y circulares referentes á crl!..
ces pen~ionadas, y teniendo en cuenta lo llreve~idoen r~'al
orden circular de 12 de julio de 1894 (C. L. núm. 217), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha senido desestimar la instancia del recurrente, el cual
• • l' , •• _ • - • • '. ~
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se atendrá á lo re.uelto en real orden de 23 de febrero último.
De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Valencia.
e.e·
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. remitió á este Ministerio con BU eecrito de 28 de mar-
zo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente déllteino, hl! ténido é. bieñ concedér al primer
teniente de Infantería D. Luis Marrero Panca, la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como
comprendido en la real orden circular de 9 de enero de 1892
(C. L. núm. 9).
Dé teal orden lo digo tl. V. E. par! Sil conocimiento J
demál efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
•.0--
Excmo. Sr.: En "ista de la propuesta de recompensa
formulada por el Director de la Academia de Artilleda, á fa·
Val' del primer teniente del cuerpo, recientemente ascendido,
D. Francisco Echecopar y Consiglieri, por haber obtenido el
número 1 en todos los cursos, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al mencionado oficial la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en el ar-
ticulo 12$ del reglamento de las Academias militares, apro-
bado por real decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. númé.
ro 281).
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lB de ilbti1 (181801. -
WEYIJm
Juan Muiio~García y José Domenech Villegas, inutilizados en
campaija, se servirán manifestarlo al coronel del regimiento
de Córdoba núm. 10, qua 16 interesa.
Madrid 16 de abril de 1901.'
III Jefe d, la !,ccióu,
Enrique Cortds
DOCUMENTACIÓN
Los señores jefes de los cuerpos ó Comisiones liquidado-
ras de los disueltos de Cuba y Puerto que tengan á. su cargo
la filiación del soldado Pabl~ Cantabelló Santabell, regresado
á la Península en,el mes de mayo de 1898, se,servirán remi-
tir copia de la misma al Eicmo~ Sr. General Subinspector
d@ la Capitanía general de Cataluña, que la reclama.
Madrid 19 de abril-de 1901.
m Jefe de 111. 'eooi~n,
Enrique Cortés
SECCIÓN DE' Ct1EBFOS DE SERVICIOS :mS~ECIALES
DESTINOS
La Comisión liquidadora del cuerpo procedente de los
disueltos ejércitos de Ultramar, á cuya unidad hayan perte-
necido los Baldados Manuel Díaz y Díaz y Juan Francisco
Prado y Andreu;lo participará con urgencia á esta Sección.
Madrid 19 de abril de 1901.
El Jefll de 1.. SeCCiÓll.
José Barraq1~el'
-.-
SECCIÓN DE ADKI:N'ISTRACIÓí.'T UILI'1'AB
DESTINOS
cmct1LARES y DISPOSICIONES
d.t l-a Subsecretaría '1 Seooiones de esta Ministerio '1 d,
la.~ Direcaion'es sel1eralElB.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
Los señores jefes del cuerpo ó Comisión liquidadora de
los disueltos de Cuba á que hayan pertenecido los soldados
13eíioi' éapiUn general de Andalucía. ,
ee&t DirlR!ttIr de la AO'ádemia de Artilletíá.
"
- "..
') .. TE
Excmo. Sr.: El auxillar intetino ¿fe cUarta ólaee del
Cuerpo Auxiliar de Administración MiHtar José AJmaraz
Núfiez, con destino en la cuarta regiÓn, causará baja en la
misma y alta én la primera. ,
Dioa guarde V. .ro. muchos años. :Madrid is de abril de
1901.
El Jefe de 1.. Sección,
Enrique F. de la Ríva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excm~s. Señores Capitanes gen,erales de la primera y cuarta
reglones. '
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPósITO DE LA GU'EBRA
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SEGG~ION DE ANUNCIOS
D. O.nmn. 85
•
OBRAS El VENTA El LA IDIINISTRACIOI OEL •DIARIO OFICIAL - Y•COLECCIOI LEGISLATIU-
'1 cuyos pedidos han de dirigirse al Administrado!.
'J:..dIIGI-%&:Lo.A.C:::U:C3:N'
Del afio 1876, t01I10 3.', á 2'50 pesetas. .
De los afios 1876. 1880, 1881,1884, l.' Y2.' del 1886.1887,1896,1897,1898, 1899 Y1900, á 6 pesetas cada
ano.
Los 8efiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la .Legtslaci611 publicada~
podrán haeedo abonando 5 pesetas mensuales. ..
DiQrio Oficial ó pliego de LegislaciÓtl que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, á 60 íd,
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: . . .
1,110 A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., YSu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Colección L(}gislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquieJ; ~ri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero deaño.' .. '
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la' fecha de su alta
dentro de este periodo.
.Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.'
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR~CITO
- ,
y DE LOS
.,
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
.',
Terminada su impresión, pue<ien hacerse los pedidos á la Administración del Dúú'io Oficial y habilitados de las Oapi-
tanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de l~s disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que ~f~ctan en todas las situaciones qu~
tengan los señores Generales, y la escala de Oaballeros grandes cruces de San HermenegIlcto.
Se.pon.drá también .á la venta en los almacenes ?e efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera.de San.
Jerólllmo 10, y D. Enrlque García, Mayor 25, MadrId.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En lo. talleres de elite Esta"leefmieoto se haeen toda elalle de impresos, estados 'Y formularioll para 1011 cuerpos y dependencia
del EJéreito, á preeios eeonómieos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Con un AP ÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.--:-Su precio en Madrid: 6 pesetal;l.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
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